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1 Cette  fouille  de  350 m2 intervient  suite  au  projet  de  construction  d’une  maison
individuelle à une dizaine de mètres au sud de l’église actuelle. Le diagnostic réalisé en
2016 avait permis de mettre au jour des sépultures en sarcophages et en pleine terre,
ainsi que des maçonneries et des structures en creux (Martins 2016).
2 Au terme de l’opération,  84 sépultures du haut Moyen Âge ont pu être étudiées.  Ce
cimetière succède à une occupation antique dont il subsiste quelques maçonneries et
niveaux de remblais.
3 Parmi les 84 inhumations, 42 sont en sarcophages trapézoïdales calcaires, 41 en pleine
terre ou creusées dans le calcaire naturel (avec ou sans aménagements) et une sous
tuile. Elles semblent pour la plupart datées a minima de la période mérovingienne. Ces
inhumations peuvent être simples ou multiples, avec deux à trois individus (réduits ou
se superposant). En attente de datation radiocarbone, la chronologie relative montre
que les  sarcophages sont contemporains ou succèdent à des inhumations en coffre,
avant d’être supplantés par des inhumations en coffre, rupestre ou en pleine terre.
4 Le  mobilier  accompagnant  certains  défunts  se  trouve  essentiellement  dans  les
inhumations en sarcophage et  se compose majoritairement de bagues et  d’épingles.
Retrouvées  au  niveau  de  la  tête,  ces  dernières  accompagnent  des  sujets  adultes
féminins et participent à un système de coiffe ou de coiffure et semblent donc marquer
un  statut  particulier,  probablement  marital.  Certaines  sépultures  possédaient
également des objets de parure en or ou en argent, ce qui semble indiquer une position
sociale assez élevée ou riche.
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5 Des fragments de tissus et  de fils  d’or ont également été découverts dans quelques
sarcophages, soit pris dans l’oxydation des objets métalliques d’accompagnement ou
reposant directement sur le squelette du défunt. Leur étude a été confiée à Déjla Garmi
(Iesaita) dès le début de la phase d’étude.
6 Après l’abandon ou le déplacement de cette partie du cimetière,  une occupation du
Moyen Âge classique s’implante dans la partie orientale du site, perturbant certaines
des sépultures.
7 Elle  se  compose d’une fosse  et  de  creusements  linéaires  pouvant  s’apparenter  à  de
l’extraction de matériaux.
8 Les derniers signes d’occupation de ce secteur se matérialisent par des maçonneries
massives  et  une  grande  carrière  d’extraction  qui  s’implantent  entre  la fin  du
Moyen Âge et la période contemporaine.
9 Une méthodologie d’ouverture et de relevé des sépultures fut mise en place durant
cette  opération.  L’élingage  minutieux  des  couvercles  et  de  certaines  cuves  de
sarcophage  a  été  opéré  suivant  un  protocole  particulier  afin  de  garantir  ainsi  une
rapidité  d’exécution  et  un  maximum  de  sécurité  pour  les  agents.  Concernant  la
topographie, les levés de terrain au tachéomètre à visée laser ont été couplés à des
relevés  orthophotographiques  et  photogrammétriques  systématiques  de  toutes  les
sépultures et de certaines structures archéologiques.
10 Cette opération fut également l’occasion d’établir une collaboration avec des personnes
extérieures à l’Inrap. Simon Chassin, étudiant de l’université de Poitiers, a effectué un
stage de quatre semaines dans le cadre de son Master I d’archéologie. Thierry Grégor
(tailleur de pierre et doctorant au CESCM) a étudié l’aspect technique de réalisation
d’un  sarcophage.  Enfin,  cinq  membres  du  service  médico-légal  du  CHU  de  Poitiers
répartis en trois groupes sont venus s’initier aux méthodes de détection et de fouille de
sépultures.
11 À la fin de la phase de terrain, sept sarcophages (cuve et couvercle) ont été prélevés et
confiés à la Mairie de Muron, après accord du service régional de l’archéologie.
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Fig. 1 – Vue générale de la fouille avec les sarcophages
Cliché : D. Martins.
 
Fig. 2 – Les sépultures S2, S51, S71, S72, S77, S79 et S80
Cliché : D. Martins.
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